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Introducción	  y	  objeEvos.	  Los	  beneficios	  de	  la	  apertura	  y	  reuIlización	  de	  los	  datos	  brutos	  en	  los	  
que	  se	  basan	  las	  invesIgaciones	  están	  firmemente	  establecidos	  (González	  et	  al.,	  2013).	  Sin	  
embargo,	  se	  desconoce	  la	  opinión	  y	  las	  prácIcas	  de	  los	  invesIgadores	  españoles	  en	  relación	  
con	  el	  uso	  comparIdo	  de	  datos.	  Nuestro	  objeIvo	  es	  idenIficar	  los	  hábitos	  y	  experiencias	  
actuales	  de	  estos	  invesIgadores	  en	  relación	  con	  la	  gesIón	  y	  el	  intercambio	  de	  los	  datos	  brutos	  
de	  invesIgación.	  Material	  y	  método.	  Se	  diseñó	  un	  cuesIonario	  compuesto	  por	  40	  preguntas	  
distribuidas	  en	  tres	  bloques:	  a)	  datos	  personales;	  b)	  creación	  y	  reuIlización	  de	  los	  datos;	  c)	  
preservación	  de	  los	  datos.	  El	  cuesIonario	  se	  envió	  por	  correo	  electrónico	  a	  invesIgadores	  de	  
varias	  insItuciones	  académicas	  españolas.	  Resultados.	  Se	  obtuvieron	  607	  respuestas	  (67%	  
hombres	  y	  33%	  mujeres).	  La	  mayor	  parte	  de	  los	  invesIgadores	  españoles	  carecen	  de	  políIcas	  o	  
planes	  de	  gesIón	  de	  los	  datos.	  Los	  principales	  moIvos	  por	  los	  que	  no	  existen	  estas	  políIcas	  
son	  la	  ausencia	  de	  una	  obligación	  insItucional	  (30%),	  la	  falta	  de	  Iempo	  (27%)	  o	  porque	  no	  las	  
consideran	  apropiadas	  en	  su	  campo	  (22%).	  La	  falta	  de	  apoyo	  y	  de	  orientación	  es	  manifestada	  
por	  el	  18%	  de	  los	  respondientes.	  Es	  notorio	  que,	  aunque	  el	  80%	  no	  uIliza	  los	  datos	  no	  
publicados	  de	  otros	  invesIgadores,	  al	  87%	  les	  gustaría	  uIlizarlos	  en	  el	  futuro.	  Lo	  que	  más	  les	  
preocupa	  a	  la	  hora	  de	  comparIr	  datos	  son	  las	  cuesIones	  legales	  (46%),	  sobre	  todo	  la	  
confidencialidad	  y	  la	  protección	  de	  los	  derechos	  de	  propiedad	  intelectual.	  La	  mayoría	  
desconocen	  la	  existencia	  de	  repositorios,	  insItuciones	  y	  otros	  sistemas	  de	  gesIón	  y	  
preservación	  de	  los	  datos.	  Conclusiones.	  Sería	  deseable	  concienciar	  a	  los	  invesIgadores	  de	  la	  
importancia	  de	  preservar	  y	  comparIr	  los	  datos	  brutos	  de	  invesIgación,	  ya	  que	  su	  reuIlización	  
mejora	  la	  eficiencia	  de	  la	  invesIgación.	  Además,	  es	  necesario	  el	  apoyo	  de	  las	  insItuciones	  
académicas	  y	  de	  los	  organismos	  financiadores,	  así	  como	  el	  establecimiento	  de	  directrices	  que	  
regulen	  todo	  el	  proceso	  (Aleixandre-­‐Benavent	  et	  al.,	  2014).	  Financiación:	  Ministerio	  de	  
Economía	  y	  CompeIIvidad	  (Plan	  Nacional	  I+D+I,	  (CSO2012-­‐39632-­‐C02-­‐01).	  Fundación	  Mapfre	  
InvesIgación.	  Programa	  Prometeo.	  Generalitat	  Valenciana	  (Ayudas	  para	  Grupos	  de	  
InvesIgación	  de	  Excelencia	  2013/041).	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ObjeEvo:	  IdenIficar	  los	  hábitos	  y	  
experiencias	  actuales	  de	  los	  
invesIgadores	  españoles	  en	  relación	  
con	  la	  gesIón	  y	  el	  intercambio	  de	  los	  
datos	  brutos	  de	  invesIgación.	  
Material	  y	  método.	  Se	  distribuyó	  por	  
correo	  electrónico	  a	  invesIgadores	  de	  
varias	  insItuciones	  académicas	  
españolas	  un	  cuesIonario	  compuesto	  
por	  40	  preguntas	  sobre:	  a)	  datos	  
personales;	  b)	  creación	  y	  reuIlización	  de	  
los	  datos;	  c)	  preservación	  de	  los	  datos.	  	  
Resultados.	  Se	  obtuvieron	  607	  
respuestas	  (67%	  hombres	  y	  33%	  
mujeres).	  	  El	  87%	  de	  los	  invesIgadores	  
querrían	  uIlizar	  datos	  de	  otros,	  pero	  
únicamente	  uIlizan	  datos	  de	  otros	  el	  
20%	  .	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